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Герменевтический подход к восприятию текста, его интерпретации предусматривает поиск контекста культуры, в пределах которой рожден текст, осмысление связей языка и мышления. В работах Л.Витгенштейна внимание фокусируется на внешнем контексте общения. Человек произносит высказывания, с закодированной информацией, которая включает знание языка, знание о мире, социальный контекст высказываний, умения добывать информацию, хранить в памяти, планировать и управлять дискурсом. Современные ученые фокусируют внимание на анализе естественного языка в его представлении. Прагматический поворот помогает осмыслить сущность организации живого естественного языка, охватывающего вербальные и невербальные средства общения, его сущность. 
Исследования силенциального эффекта усложняются тем, что молчание, как быстротекущий феномен, приписывается ситуациям, которые имеют нулевой денотат. Денотат – это «предмет или явление окружающей действительности, с которым соотносится языковая единица; то есть, то что можно назвать определенным именем». Известно, что вербальные сообщения не являются непрерывными (verbal messages are discontinuous): мы актуализируем несколько слов, потом замолкаем, потом снова что-нибудь произносим, снова молчим и так далее. Невербальный язык не имеет приоритетов, он не может быть единственным способом общения. К гетерогенным семиотическим системам привлекаются синкретические знаки – вербальные и невербальные, взаимодействующие в рамках единого коммуникативного процесса. К невербальным средствам коммуникации относятся: мимика, жест, поза, одежда, прическа, интонация, тембр голоса, молчание.
Коммуникативное молчание порождает силенциальный эффект, который эксплицируется лингвальными и экстралингвальными маркерами. Идентифицируется молчание как отсутствие шума, прерывание коммуникации, запрет озвучивать объект, умалчивание и т.д., о чем в частности свидетельствуют афоризмы, парадоксы и пословицы. Ср. афоризм Людвига Витгенштейна Whereof one cannot speak thereof one must keep silence.  – «О чём невозможно говорить, о том следует молчать»; или: They were silenced (told to shut up? Refused publication? Shot?); the Lambs are silent, because they are all dead; It goes without saying. Мир невербальных коммуникативных компонентов является богатым, разнообразным, имеет длительную историю развития. Ученые справедливо замечают, что вербальная составляющая является более структурированной и исследованной частью коммуникации по сравнению с  невербальными. Способность невербального знака использоваться в общении отмечалась еще в древности: природа начала семиотическую деятельность, а человек ее продолжил.
Фрагментарность и мозаичность представлений о невербалике, включая молчание, можно преодолеть, использовав различные источники. Одним из источников толкования молчания есть художественные тексты. Валидным представляется изучение невербальных компонентов коммуникации в литературных диалогах. 
В художественном дискурсе включается механизм транспозиции невербального в вербальное, что препарирует  осмысление информации. Диалог в прозе или драме представляет полноценную реальную интеракцию, утверждают Лакофф и Таннен. Читатель воспринимает художественный диалог как реальный, правдоподобный, без лишних препятствий, чему способствует писатель - информатор. Дискурсивный анализ художественных произведений раскрывает поведение персонажей, дает возможность исследовать языковые механизмы образа молчания, его, например, гендерной трактовки. Ср.: purveyors of oral traditions, keep her tongue still and her eyes quiеt before her husband, women silence is colored by helplessness, less resistant to questioning and interrogation, a feminine silence: private and does not reverberate in the public domain.Смысловая нагрузка молчания кажется парадоксом, ибо человек молчит, а информация слушателям поступает.
Образ молчания является стабильным лейтмотивом художественных произведений разных студий и эпох. Словесные баталии красноречия и молчания – вечная тема в литературе. Классической является драма Федра и Ипполита. Образ молчания в художественных текстах является фокусом постоянных дискуссий. Молчание детерминуется факторами автора и читателя, их позициями. Ср. авторское молчание в произведениях Чехова, Шекспира, Беккета. и концентрация :: мобильность и трансформация. Обращение к комплексному, дискурсивному анализу феномена молчания является правомерным, дает возможность осмыслить Герменевтику образа молчания в текстовом пространстве. 


